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ABSTRAK 
 
Skripsi ini berjudul Perkembangan Pertambangan Pasir Rakyat dan Dampaknya 
Terhadap Kehidupan Masyarakat Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang Tahun 
1980-2013. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah perkembangan 
pertambangan pasir rakyat yang awalnya bersifat manual hingga sekarang 
menggunakan alat berteknologi tinggi, upaya masyarakat dalam menghadapi 
perkembangan serta dampak yang ditimbulkan akibat penambangan pasir baik 
secara sosial-ekonomi maupun dampak terhadap lingkungan fisik. Kajian 
penelitian ini difokuskan pada tahun 1980-2013, karena pertambangan pasir 
bermula pada tahun 1980 dan mengalami perkembangan yang signifikan, 
terutama pada tahun 2013. Metode yang yang digunakan adalah metode historis 
dengan melakukan empat langkah penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik 
sumber, interpretasi dan historiografi, sedangkan teknik pengumpulan data yang 
digunakan teknik studi literatur yakni mengkaji sumber-sumber literatur yang 
relevan dengan permasalahan yang dikaji penulis dan wawancara kepada 
narasumber yang dianggap relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan 
skripsi ini menggunakan pendekatan interdisipliner dengan menggunakan konsep 
ilmu sosiologi dan geografi. Konsep yang diambil dari ilmu sosiologi yaitu 
perubahan sosial, mobilitas sosial dan konflik sosial. Sedangkan konsep yang 
diambil dari geografi yaitu mengenai lingkungan. Alasan penulis mengambil 
konsep-konsep tersebut karena sangat relevan untuk menjelaskan mengenai 
perkembangan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Kecamatan Paseh 
Kabupaten Sumedang. Inti dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pertambangan 
pasir di Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang mengalami perkembangan dari 
tahun ke tahun yang terlihat dari semakin banyaknya perusahaan dan wilayahnya 
yang semakin luas. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Paseh 
terdapat dampak positif maupun negatif, semakin berkembang usaha 
pertambangan maka akan semakin besar pula dampak yang ditimbulkan. 
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This research is entitled The Development of Sand Mining and Impact of Society 
Life In Paseh Sumedang Regency 1980-2013. The main problem which is discuss 
the development of sand mining start from manually until used technology. The 
times focus in this research in 1980-2013 because sand mining start from 1980 
and faced development in 2013. To answer these question, historical method was 
employed using heuristic, critic, interpretation and histroriography. Research 
technic which is used in this research is literature study which is file. Interview, 
and relevant sources. This research uses interdisciplinary approach, it places 
sociology as the main science and supported by another social science. The 
concept which is used such as social change, social mobility and social conflict. 
While concept in geography used environment. The main content of this research 
is the development of sand mining and how was the impact on community life in 
Paseh Sub-district, Sumedang Regency. The research showed some result, Sand 
mining in Paseh Sub-district Sumedang Regency faced a development. It showed 
by number of companies and area was increasingly widespread, the growing the 
mining business will be the greater the impact caused. The impact of sand mining 
in Paseh had negative and positive side. 
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